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gratorio encierra importantes diferencias cronológicas entre sus distintas regiones, 
ya que el proceso comenzó en Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía 
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Cuadro I: Número de extranjeros empadronados en Galicia y España
A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia España %Galicia/España
1996 5.117 2.087 4.869 6.085 18.157 542.314 3,35
1998 5.525 2.396 5.353 6.419 19.693 637.085 3,09
1999 6.042 2.700 5.983 7.062 21.787 748.954 2,91
2000 7.367 3.083 6.644 8.508 25.602 923.879 2,77
2001 10.360 3.398 7.927 11.373 33.058 1.370.657 2,41
2002 13.885 4.231 9.132 15.214 42.462 1.977.946 2,15
2003 18.212 5.229 10.055 20.312 53.808 2.664.168 2,02
2004 19.945 5.542 10.283 22.617 58.387 3.034.326 1,92
2005 23.855 6.930 11.343 27.235 69.363 3.730.610 1,86
2006 25.468 7.992 12.116 28.180 73.756 4.114.166 1.78
Fuente: I.N.E.: Padrones municipales de habitantes y elaboración personal.
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Cuadro II: Variaciones en la población empadronada en Galicia (total y extranjeros)
A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia
1998
Total 2.655 -817 1.450 2.505 5.793
Extranjeros 517 304 630 643 2.094
1999
Total -561 -1.315 -379 3.818 1.563
Extranjeros 1.325 383 661 1.446 3.815
2000
Total -417 -1.494 -618 3.555 1.026
Extranjeros 2.993 315 1.283 2.865 7.456
2001
Total 3.884 -2.343 -855 3.758 4.444
Extranjeros 3.525 833 1.205 3.841 9.404
2002
Total 8.928 -1.270 -1.555 7.621 13.724
Extranjeros 4.327 998 923 5.098 11.346
2003
Total 530 -2.060 -1.955 3.376 -109
Extranjeros 1.733 313 228 2.305 4.579
2004
Total 5.363 -827 -703 7.380 11.213
Extranjeros 3.910 1.388 1.060 4.618 10.976
2005
Total 2.434 -1.030 -884 4.806 5.326
Extranjeros 1.613 1.062 773 945 4.393
Fuente: I.N.E.: Padrones municipales de habitantes y elaboración personal.
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el aumento de los efectivos de inmigrantes, y contribuye a incrementar las tasas de 



















Cuadro III: Indicadores del envejecimiento demográfico de Galicia
%≥65 %<20 ≥65/<20 Edad mediana
1996
Total 18,30 22,07 0,83 38,83
Españoles 18,36 22,08 0,83 38,91
Extranjeros 8,99 21,07 0,43 30,66
2001
Total 20,81 17,90 1,16 41,15
Españoles 20,98 17,90 1,17 41,32
Extranjeros 7,17 17,46 0,41 33,49
2006
Total 21,48 16,09 1,34 42,87
Españoles 21,94 16,04 1,37 43,33
Extranjeros 4,82 17,90 0,27 32,73
Fuente: I.N.E.: Padrón municipal de habitantes y elaboración personal.
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Cuadro IV: Porcentaje de extranjeros entre los contrayentes de matrimonio








Fuente: Instituto Galego de Estatística y elaboración personal.
Cuadro V: Fecundidad y natalidad de la población residente en Galicia
Índice sintético de fecundidad Tasa de natalidad
Total De madre española De madre extranjera Total De madre española De madre extranjera
1997-98 0,95 0,94 1,92 6,83‰ 6,74‰ 19,88‰
2001-02 0,99 0,98 1,48 7,07‰ 6,92‰ 16,49‰
2004-05 1,07 1,06 1,53 7,53‰ 7,30‰ 16,59‰
Fuente: I.N.E. y elaboración personal
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Cuadro VI: Municipios con más del 1% de los extranjeros residentes en Galicia
% población >= 65 años
2006 % de extranjeros Total Españoles Extranjeros
Vigo 15,25 16,48 16,95 4,52
A Coruña 10,98 19,75 20,29 4,17
Ourense 5,55 20,41 21,05 4,20
Santiago de Compostela 4,49 16,96 17,48 2,66
Lugo 4,48 19,02 19,63 2,57
Pontevedra 3,84 15,79 16,26 3,14
Ferrol 2,02 22,24 22,62 3,36
Verín 1,87 20,75 22,47 5,08
Vilagarcía de Arousa 1,87 16,69 17,17 4,58
Oleiros 1,75 15,18 15,58 6,03
Barco de Valdeorras, O 1,52 16,49 17,68 3,03
Marín 1,45 15,69 16,22 3,09
Arteixo 1,41 12,67 13,09 2,31
Ponteareas 1,40 15,49 16,08 3,50
Ames 1,32 10,16 10,47 3,28
Culleredo 1,27 12,99 13,32 4,05
Tui 1,06 17,41 18,01 4,99
Fuente: I.N.E.: Padrón municipal de habitantes y elaboración personal.
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Fig. 1.- Municipios en los que los extranjeros representan más del 1% de los extranjeros residentes en Ga-
licia en 2006. 1, de 1 a 3%; 2, de 3 a 5%; 3, de 5 a 10%; 4, de 10% en adelante.Fig. 1.- Municipios en los que los extranjeros representan más del 1% 
de los extranjeros residentes en Galicia en 2006. 1, de 1 a 3%; 2, de 3 a 
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es decir al borde de la frontera internacional, donde tradicionalmente ha habido mu-
chas relaciones con la población del norte de Portugal. Aunque las estadísticas deriva-
das de los padrones municipales de habitantes no indican la fecha en que llegaron los 
Fig. 2.- Municipios en los que los extranjeros representan más del 5% de la población total municipal en 
2006. 1, de 5 a 7,5%; 2, de 7,5 a  10%; 3, de 10% en adelante.
Fig. 2.- Municipios en los que los extranjeros representan más del 5% de la 
población total municipal en 2006. 1, de 5 a 7,5%; 2, de 7,5 a  10%; 3, de 10% 
en adelante.
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Cuadro VII: Municipios en los que los extranjeros representan más del 5% de su población
% población >= 65 años
2006 % de extranjeros Total Españoles Extranjeros
Carballeda de Valdeorras 15,52 29,25 34,33 1,60
Mezquita, A 13,36 34,80 36,50 23,78
Oimbra 10,36 33,85 36,72 8,96
Verín 9,89 20,75 22,47 5,08
Lobios 9,06 34,90 36,00 23,83
Entrimo 8,80 42,46 44,12 25,21
Barco de Valdeorras, O 8,12 16,49 17,68 3,03
Padrenda 7,34 37,31 37,86 30,29
Burela 6,54 13,27 14,08 1,75
Castrelo de Miño 5,18 39,64 41,39 7,69
Xinzo de Limia 5,08 22,55 23,55 3,94
Fuente: I.N.E.: Padrón municipal de habitantes y elaboración personal.
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